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 Metode Penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunkan metode deskriptif kuantitatif, 
yaitu dengan menggunakan alat ananlisis 
statistik. Jumlah populasi dalam penelitian 
yaitu ditentukan sebanayak 1000 orang 
pembeli, sedangkan sample dalam penelitian 
ini berjumlah 91 responden. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
regresi linier berganda. Alat analisis yang 
digunakan dala penelitian in adalah uji 
validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier 
berganda, korelasi berganda, koefesien 
determinasi, uji t, uji F. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 
variabel harga, keinginan, kualitas, 
kepercayaan, promosi dan member card 
berpengaruh secara parsial maupun simultan 
dan signifikan terhadap minat beli konsumen. 
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 Abstract  
 The research method used in this 
research is to use quantitative descriptive 
methods, namely by using statistical analysis 
tools. The total population in the study is 
determined as many as 1000 buyers, while the 
sample in this study amounted to 91 
respondents. Hypothesis testing in this study 
uses multiple linear regression. The analytical 
tool used in this research is validity test, 
reliability test, multiple linear regression test, 
multiple correlation, coefficient of 
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determination, T test, F test. 
The results showed that the variables 
price, desire, quality, trust, promotion and 
member card partially and simultaneously and 
significantly influence consumer purchase 
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